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Já li o que escrevem,
sob forma de palavra,
assim obsoleta,
os grandes pequenos de espírito.
Dos morfemas pedantes exala
a indiferença – ela dilacera, mata –,




              pinta
                      os
                         concretos
                                    íngremes.
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Já li o que escrevem,
sob forma de olhar,
de voz forte,
os donos do sangue.
Dos tambores perenes ressoam
sabenças, lutas,
dores latentes,
que se valem do coração como papel,
da pele como escudo que resiste
a todo e qualquer dedo em riste.
Resiste!
Irrompe, agora,
da ponta da caneta,
sob forma de bramido da alma,
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Escrevo,
viro, vejo e me inquiro
a respeito da origem
de vozes tão etéreas,
que pelos relegados
me foram legadas.
Do exercício de apreensão
estão incumbidos aqueles que
pela estabilidade não sentem
nada mais que desprezo
e desafeição.
